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Procesi radikalnih promjena u drZavama istočne Evrope uovodc un napu.štanja 
starih regionalnih (blok011skih i bipolarnih) vojnih, političkih i ckunomskib sustava 
intcgn)(:ijc, otvarajući pitanja novih. temelja i oblika evro~ke suradnje i sigurnosti. 
Suvremeno sranje evropskih odnosa obilježeno je asimetričnom medli'J.aVisr:JOSću i 
ncnn110tc:11>m interesa koji OMiraju nOIIC potencijalne izvore nestabilnosti. Problemi 
ekonomskog ra?.voja, eksplozivnOSI nacionalnih pitanja fedcmlnih dri..a,~a Istoka. i 
druge krizne tOCkc, 7.ahlij<Mit re ugradnju novih mehanizama za rjl'&vnnje krimib 
st.anja u Evropi. 
Brzo demontiranje socijalističkog modela u btočnoj i Srednjoj Evropi te sa-
da.Snji procesi u istom pravcu u Sovjetskom Savezu sadrže ni?. elemenata znakovitih 
za sagledavanje kralkorocnih i dugoročnih posljedica till promjena. 
Kratkoročno gledano, sistem koji je vet..mi tih zemalja bio nametnut kao 
nclto vanjsko i strano, nespojivo s njihovom tradicijom, kuhuro m i vjerom. prestaje 
postojati, a niču nove institucije prijelaznog tipa, koje trcb<~ju voditi iz socijali-
stičkoga u kapitalističko dru~tvo. fstodotmo, u tom procesu prcrastanja nekadal-
njih odnosa s tv..uaju se i uvjeti za brojne nove unutr~rljc podjele i stanovite 
nacionalne ili čak medunarodne nes tabilnosti. 
Dugoročno, sve te mijene u J stočnom dijelu Evrope jasno najavljuju da će se 
i cjelokupan sustav evro1>ske sigurnosti i surad nje realizirat i u novim kategorija ma, 
tc da će i dokidanje konf'rontacijc izmedu Istoka i Zapada u evropski pros to r 
unije ti nove odnose. 
l. Dva susta~·a regionalne sigurnosti 
No, bez obzira na to da li sc razmišlja o kra6m ili duljim etapama mogućnost i 
naslanka nove, jc<linslvcnc Evrope, otilO je da je taj proces promjena nemoguće 
• Tekst rcferara podnesenog na konfcreociji ·Demokracija l sigurnost u Evropioc Ollr::žanoj 
u Beču 2{}.-24. studenoga 1990. 
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odvojili od po Lijera t nog razvoja Evrope i funkcioniranja sustava evropske sigur-
nosti. 
Stvaranje dva suprotna vojno-politička, ekonomska i idcolo~ka bloka nastalo 
je kao posljedica Jalte i crte razgr,mičcnja kojom je raspolovljen evropski kon-
tinenL 1 Uz kJa iCnc vojno-političke i ekonomske podjele, ideoloSka različitost 
nametnula se kao trajna kategorija, dostatno snažna da okupi dvije cjeline i da 
održi njihovu koheziju. Predvođene dvjema supersilama, dvijc2 koalicije su raz-
graničile i sva pitanja s igurnosti na evropskom tlo, ostavljajući te k marginalan 
prostor LZV. sivim zonama. 
U posljera tnoj Evropi nastala su dv-c1 sus tava regionalne sigurnosti utemeljene 
na dubokim podjelama, s trahu i med usobno m nepovjerenju. Zapad je branio ideje 
slobodnoga svijeta i pod američki m vodstvom okupile su se zemlje Zapadne Evro-
pe, . premne da udruže svoja srodstva l da poslušno slijede američku politiku. 
Kom bi n ira j ući voj na, poli t ička i ekonom ·ko -financijska sredstva, američka politika 
je relativno brzu izgrauila sus tav zapadnocvrop.skih veza utemeljen na prihvaćanju 
osnovnih ndrednica koje su potvrdivalc zapadno jedinstvo n konfrontaciji s Istokom. 
Unatoč s ta novitim kriznim fazama u razvoju zapadnog sustava sigurnosli, on 
se ipak pokazao dostatno elastičnim da re<~gira u svim situacijama i da istodobno 
prati promje ne u odnosima Istoka i Zapada. Uz to je zapadni s u tav imao i mo-
gućnost ne samo da se prilagođava da e samo Lalno razvija, tc je u krilu tijesno 
povezanih zapudnih zemalja nikao nit. inicijativa ekonomskog i političkog značenja. 
Time je bila pokazana snaga zapadnocvropskog djelovanja i mogućnost da 
sigurnosni su tav predvođen izvancvmpskom silom, reagira na svoje unutrašnje 
zahtjeve, ali i na promjene koje su dolazile izvana. 
Na drugoj strani, istočni model sigurnosti od prvih da na razvijao se kao na-
metnuta cjelina koja nikada nije imala dovoljno mogućnosti za samostalan razvoj 
i vlastitu inicijativu. U Staljinova doba ·ustav istočnocvropske igurno ti temeljio 
sc prim<1mo na fi1jčkom prisustvu Crvene armije u većini istočnoevropskih zema-
lja, a kasnije sc unatoč formalnim promjenama, održavao na životu kao sustav 
koji djeluje izrazito vertikalno. Veze izmcc.Ju Središta Mo!.kvc, koja je odrcdivaJa 
poli t i ku, i jedinica koje su tu politiku trebale provoditj nisu dopuštale nikakvu 
drukčiju vrstu odnosa. 
Zbog toga is toCni dio Evrope nikada nije r azvio vlas ti ti model s igurnosti, koji 
bi bio pove?.ao sa SSSR-om, ali bi omogućavao i zadovoljavanje vlastitih potreba. 
U situaciji kada su sva vojno-politička pitanja bila podređena interesima i voustvu 
Sovje L'ikog Saveza, bilo je nemoguće zamisliti nastanak drukčijih oblika odnosa 
koji bi članicama istočnoevropsko koalicije da li neka dodatna prava. E lite koje 
su bile na vlasti i koje su bile svjesne minimalne nacionalne podrške, bile s u u 
svim fazama razvoja istočnoevropskog socijalizma upućene na Sovjetski Savez, 
1 Vidi opširnije: R. Vukadinović, llladm rat i Evropa, Zagreb 1983, str. lOS-172. 
2 O američkim i sovjcLskim pm;iciJama u doba bJadnog rata, te njihovim izvanjskim 
obvezama ' icb: W. Lafcbcr, America, Russia ami Cold War, 1945- 1984, New York 1985, 
SIT. 2~9. 
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te je i LO bio jedan od razloga isključivo vertikalnog povezivanja i prihvaćanja 
politike iz središta. 
Tek u fazi velikih promjena, koje je unio Mihail Scrgcjevič Gorbačov pere-
strojkom, glasnošću i demokracijom, ruši sc model pune podrcdenosti, stvaraju 
se oblici užeg povezivanja tzv. progresivnih ili pak dogma~kib zemalja, da bi na 
kraju, u razi kada jesovjeiSka poljtika odlučila prcpustjti btočnu Evropu vlastitim 
tokovima, ~itav sistem istočnoevrop kih odnosa bio jct.lno tavno zbrisan. 
Naoko moćan vojni i sigurnosni aparat, uz vodeću ulogu i snažan instrumentarij 
partijskog djelovanja, prestao je postojati, a od nckada$njih socijalističkih zemalja 
J točne Evrope 11astale su »nove demokracije«, koje sada traic priključak sa za-
padnim razvijenim dijelom Evrope. 
Dana, , kada sc sustavi istočnih zemalja raspadaju, i kada Sovjetski Savez prolazi 
kroz niz tclkoća, gotovo je nemoguće ramrišljati o neko m većem poremcćaju 
evropskih od nosa izmedu lstoka i Zapada. Vrijeme velike voj no-političke, eko-
no mske i ideoln~kc konfrontacije je zavrSeno i u evropskim razmjerima ne ma 
prostora za sukob. NATO je zadr~.ao svoju strukturu i možda će s ta novi tim sma-
njenjem snaga takoder pokazati da se uklapa u pro mjene. Nt), očito je da neka-
daš njeg velikog suparnika - Varšavskog ugovora gotovo nema, tc da sc ubrzo 
može čak očekivati napuštunjc tc is toćnocvropske organizacije. 
Decidirano ixjašnjav-.wjc l~ točne Evrope, pa i Sovjets kog Saveza, z:a slobollno 
tržište, pluralistički politički sustav, uz poštivanje ljudskih prava, stvara osnovu 
da sc prvi put govori o mogućnosti nas tanka jedin tvenog <.'Vrop kog integracijskog 
poretka. Zapadni ekonomski i polilički temelji prihvaćeni s u na svim stranama, 
a ideologija marksizma-lenjinizma, koja je bila putokaz svim socijalističkim zem-
ljama danas je definitivno it.bačena iz političkog rječnika i prakse. 
2. Ulazak u E~Topu 
SJobudan nacionalni razvoj zemalja nove demokracije, ujedinjenje Njemačke, 
velike promjene koje su u toku u Sovjct -kom Savezu i početak dovršetka promjena 
na Balkanu, temelj su novog razmišljanja o jedinstvenoj Evropi, koja ulazi u novu 
fazu svog povijesnog razvoja. Konfrontacija nema više osnova niti ~vojih prota-
gonista: Is tok sc u političkom, voj no m i ekonomskom smislu gotovo raspao, a 
o no što je nastalo na području Is t očne i Srednje Evrope razmišlja samo o lome 
da sc što prije i što potpunije uključi u općccvrupske procese, odnosno u Zapadnu 
Evropu. 
Ula~a k u Evropu osnovna je misao vodiJja svih promjena .koje su izvd"ene u 
Is točnoj i Srednjoj Evropi, i svaka nova politička garnitura najavljuje svoje brzo 
priključenje EvropL To, istodobno, znači što brže odricanje od svega što je dosad 
postojalo, kao i uvjerenje da će Evropa, sama po sebi, riješiti sve probleme s 
kojima sc suočavaju nove demokracije. Parole o povezivanju s Evropom prisutne 
su od Baltika do Jadrana, one su dio političkih programa i dr/;avnitkih p<nez:a, 
a ~vc tn ".bog vjerov-c~nja Ila sc jedino na toj osnovici može izgraditi pristojan 
život vlastitim narodima. Evropa je sinonim napretka w goleme mase koje žele 
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bolji život; clitnijim krugovima to je jamstvo slobode i demokracije, tc sc s pravom 
moic tvrditi da je Evropa kao lika hud ućeg razvoja prihvaćena u svim dru~tvenim 
slojevima i gotovo hez ikakvi h rezervi. 
Narodi Istočne j Srednje Evrope godinama su promatrali uspj~an razvoj za-
padnoevropskih zemalja, posebice u ok'Viru Ev-ropske ekonomske zajednice, i to 
je za sve njih bio model kojem treba teliti. Danas, kada vi~c nema vanj kih s tega, 
kada l>U uklonjene ideološke prepreke i k<u.l sc n<~ temelju vlastitoga nacionalnog 
interesa procjenjuje mogućno ·t vodenja vanjske polilikc, Evropska zajednica je 
jedini i najvi$i cilj kojem sc teiL 
Bez obzira na to da li sc laj pul definira kao stvaranje novog evropskog doma 
ili pak kao ulaUtk u Evropu, jasna je rij~enost Istoka da nadoknadi izgubljeno 
vrijeme i tla sc što prije uključi u bogaLiji zapadni svijet. 
Medutim, tu nast<tju lcmctjni problemi koji će svakako utjecati na daljnji razvoj 
Evrope. Brze pro mjene 11a [stoku, raspad velikog svje tskog Imperija i želja za 
ulaskom u Evropu ne mogu se odvijati lako i b,ez većih potresa. Naslage povijesti 
i tekuć i pro blemi nameću sc već danas kao stanovite Utprc kl: hr'l.cm razvoju novih 
demokracija, o<l kojih neke nose i sva ohilježja nestabilnosti. 
U proteklom razdoblju islOCnocvropska s la hitnost hita je nametnuta od velike 
sile, Sovjetskog Saveza, koji je svojim vojnim li ideološkim sredstvima zaveo red 
i po~lušnosL Danas, kada sc raspadaju gatovosvcvezci katia sc potpu no osamosta-
ljuju nove demokracije, nastaju novi ot.lnosi u kojima su vidljive i opasne ene 
nestabilno ti, koje i'.asigurno imaju dugoročnije tendencije. 
Ako bi htjela miriti postojeće snage i omogućiti normalan prelazak iz nekada 
čvrsto ideologiziranog istočnog sistema u evropski, Evropa bi se morala založiti 
za rcali:~.aciju novih odnosa koji bi uzeli u obzir postojeće tclkote i moguće opa-
snosti koje dolaze s Istoka. Prihvaćajući jedinslvenu Evropu, butlućnost koje n ije 
tako daleka, trebalo bi brinuLi o tome tla sc zahtjevi koji dola1.c iz Istočne i 
Srednje Evro pe kanaliziraju u i.cljcnom pravcu i da se istodobno, nai odima koji 
u tako dugo čekali na svoj ulazak u Evropu. pruž i makar o rijentacijska vizija 
njihova budućeg mjcsta.3 
Imajući na umu dubinu promjena, ne rij ešene odno e izmedu pojedinih 
istočnoevropskih zemalja, kao i njihove unutrašnje probleme, nov evropski razvoj 
mora ponajprije brinuti o sigurnosti. Ona više neće biti postavlje na u dva zatvorena 
regionalna sustava, niti će ima ti obiljc•/.ja dvaju knnfrorHiranih alijansi koje se 
stalno sukobljuju na osnovu akcije i reakcije. U novim uvjetima neki imaginarni 
Isto k ne može napasti Zapad , a Zapad nema razloga da LO čini postojećem ne-
socijaHstičkom i podijeljenom Istoku. Kao posljedica toga proces tlcmilitarizacije 
postat će općeprisutan na evropskom prostoru i zahvatit će članice blokova, kao 
i evropske neutralne i n~vrstanc zemlje. To je uostalom sasvim u skladu s općom 
relativiV~c ijom vrijednosti vojne sile i sve većim akcenliranjcm ekonomske moći 
u procesu stvaranja nove Evrope. 
3 O modeJima nastajanja nove Evrope vidi: J. Galtuog, Etuopt! in tite Mnldng, New York 
1989. 
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3. Tralenje e1·ropske stabilnosti 
Kako bi sc izbjegli s tanoviti konfljkti i kri1.c u odnosima izmedu država ili 
pak na un utrašnjem planu, trebalo bi osigurati mogućnos t održavanja postajete 
evro p ke stabilnosti. Jer, sva ma~tanja o novoj Evropi l ulask-u u nju mogu se 
lako rasp~iti pod nčtlctima kriza. Dosadašnji blokovski odnosi na Istoku i na 
Z<tpado, unatoC razlikama koje s u medu njima postojale, uspijevali su eliminirati 
vete kri7~ (ne r.tčunajući one vezane uz. demonstriranje nezadovoljstva na Istoku). 
a) Evropska sigurnost 
Zbog toga možemo razumjeti ona m~ljenja koja smatraju da bi u su tavo 
novog evropskog crisbi-numagt'm~ma trebalo i dalje in1j tirati na postojanju blo-
kova. Očito je da bi njihova uloga u novoj Evropi bila drugačija i da bi blokovi 
zapravo trebali postali nosioci promjena, suradnje i postupne transfo rmacije blo-
kovskog sustava u opće<.:vropski sustav sigurnosti. Tiwr~avajući te zadaće, bez obzira 
na razlike izmedu Varšavskog ugovora i NATO-a, oba bloka bi mogli biti nosioci 
stanovite gcos tnucgijske stabilnosti kojom hi sc osigu rale mogućnosti 7~ :promica-
nje političkih i ekonom kih promjena, uz očuvanje teritorijalne stabilnosti, po-
sebice u Istočnoj i Srednjoj Evropi. Obje supersile trebale bi zadržati svoju 
bi polarnu s truk turu u okviru strategijskog halam .. a, uz smanjivanje prisutno ·ti na 
evropskom prostoru. U idealnom smislu taj novi sustav evropskih odnosa na polju 
sigurnost i eliminirao bi napetosti i konnikl c i služio bi kao privremeni i prijelazni 
ins trument za stvaranje općeg sustava s igumosti.4 
Dakako, taj prijedlog u velikoj mjeri ovisi o tempu i stupnju dezimegracije 
Var!avskog ugovora, jer, oJmliko ta alijansa počne gubiti svoje članove- a možda 
ubrLo prestane i postojaLi - tada sc od mah o tva ra i prostor za stanovito 
destahiliY.iranjc istoCnog dijela Evrope. 
b) Ekonomsko povezivanje 
Uspjesi zabilježeni na Zapadu i gotovo potpuna paraliza Savjeta za uzajamnu 
e konomsku pomoć na Istoku nov-d so realnost u evropskim ok"Virima. Veliki plan 
o stvaranj u jedinstvene Evrope 1922. ne može viSe zaobići stanje na Istoku, niti 
je o tvorenu i jedinstveno Evropu moguće graditi samo u izoliranoj ekonomski 
zatvorenoj 7.apadnoj cjelini. 
Evropska zajednica riješ.ila je da do 1992. godine ne pomišlja na p roširenje 
svog članstva i da drži zatvorena vra ta, Č<lk i za one zenl1je koje u cjelini ispunjavaju 
eko nomske i političke uvjete. Ovoga trenutka suočene s dubokim ekonomskim 
poremećajima, zemlje l stočne i Srednje EvropeJcojc ' u već utinilc poULič ld iskorak, 
i s tupile na pul demokratskog razvoja, i ne mogu upravo zbog ekonomskih razloga 
težili bržem punopravnom ulasku u Evropsku zajednicu. 
4 Zb. Brzezinski,~ Toward a COmmon European Home«, Problem.r o[Com1111111ism, Nov-
Dec J 989. str. 4. 
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S druge pak s trane, daljnje Mlaganje ulaska u Evropu moglo bi izazvati eko-
nomske i političke posljedice u tim zemljama. Brojni problemi s kojima se danas 
suočava ju nove demokracije: galopiraj u ća inflacija, nC'taposlenost, pad proizvoo nje 
i opće osiromašenje, rezullal su prijelazne faze koja, medutim, ne mo7.e dugo 
Lrajali. Narodi u tom dijelu Evrope smarraju da su iZ\'J'Sili svoje manje ili viSe 
mirne revolucije, da su ispunili uvjete 7.a prihvaćanje u evropsko članstvo, tc 
očekuju da će im Zapad, a u prvom redu Evropska zajednica, pomoći u ostvariva nju 
tog cilja. 
Zbog toga bi bilo opasno o taviti is točnoevrop ke narode i z:emlje po trani, 
ne vodeći računa o nj ihovim tclkoćama i jedinoj šansi koju im može pruilti in-
tegrirana Evropa. EFTA je pokazala svoje razumijevanje za sac~Mnjc procese o 
lstočnoj Evropi, a li je sasvim s igurno da će i u Delor ·ovim »krugovima« trebati 
naći pros tor za stanovito prihli7.avanjc isto ka Bruxellesu. Uz novu s igurnosnu 
s trukturu gosodarski razvoj ls točne i Srednje Evro pe mo ra biti temelj novoj Evropi, 
te je toga nemoguće skupinu novih demokracija dri.a ti izvan postojećeg integra-
cijskog procesa. 
Specijalno povc-tjvanje može biti izvedeno u obliku pridruživanja ili pak pruža-
nju pomoći kako bi sc pojedina zemlja približila tim mogućnostima. U sv.tkom 
s luČ<iju , to ostaje zadaća od koje Evro pska zajednica ne može pobjeći uko liko 
žel i zadržati miran i Sl<~b ilan razvoj na Istoku. 
e) Međusobna suradnja novih demokracija 
Slabljenje suradnje u postojećim institucijama na Istoku otvara i pitanje re-
gio nalnog povezivanja pojedinih zemalja lstoCnc i Srednje Evrope. Zemlje koje 
s u bile navikle na veri i kal an model djelovanja, sada trale ho rizontalne mogućnosti 
suradnje. bilo da je riječ o suradnji Alpe- Jadran, Pc ntttgonali, Dunavskoj suradnji, 
Balkanskoj i sl. Sva ta t raženja jasno pok:nuju da sc u pot razi za novim vanj-
skopolitičkim mjestom svaka 0<.1 zemalja [stoka nastoji ~lo bolje uklopiti u evropske 
tokove. Povezivanje s EviOpskom zajoonicom i ulazak u Evropu krajnji su cilj, 
ali svaka od :t.c malja nastoji pronaći moguće oblike su radnje i u svom susjeclsvtu. 
Taj proces, koji sc razvija, vjerojatno će poprimiti nove ra7.mjcrc daljnjim 
dezin tcgracijskim promjenama u Sovjetskom Savezu. Tada će sc postojećim cje-
linama o S rednjoj Evropi, Podunavlju i na Balkanu, vjerojatno pridružiti i neki 
novi instrumenti regionalne suradnje na BaJt ik u, u Ukrajini, Bjelorusiji, Moldovi 
pa i dalje. 
Zbog iskus tava iz doba sodjalis tičkog razvoja, vjerojatno nilko neće nastojati 
ostvariti neke oblike suradnje koji su prcdlagani ne posredno nakon U. svjetskog 
rata (poljsko-čehoslovačka federacija , balkanska federacija), ali je očito da će 
regio nalna suradnja biti sve 'Z3nim1jivija. Naime, ubrzo će sc pokazati da je, zbog 
objektivnih nn.loga, put u Evropu dugotraja n i da ga nijed na od istočnih zemalja 
neće rn~i la ko i jednost.avno ostvariti. S druge strane, postojeće organizacije na 
L'5 toku teško bi bilo rcvitaHzirati, osobito u vrijeme kada je SSSR zaokupljen 
svojom krizom. Stoga će regionalna suradnja u ist očnoevropski m, ali i širim, evrop-
skim okvirima imati sve veće značenje, kako na političkom taku i na ekonomskom 
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polju. Istodobno, regionalna suradnja može postati i značajan st abiliziraj ući činilac 
u Istočnoj i Srednjoj Evropi. 
Evropska zajednica pak može u oblicima regionalne suradnje pro naći mo-
gućnosti za pomaganje procesa u lstočnoj l Srednjoj Evro pi držeći svoja vrata 
ipak zarvorenima. Pomaganje tchnolu.~kog razvoja, o rganizacije, managementa, 
pa i stanovito ulaganje kapitala, može lalđe teći u regionalnim ok'virima, a to je 
uostalom i bila politika EEZ Na taj naćin s tvarat će sc uvjeti za brže pripremanje 
istočnoevropskih zemalja za neku višu razu povezivanja sa EZ u budućnosti. 
4. Opasnosti od nestabilnosti 11 zemljama Istočne El•rope 
Raspad tzv. istočnog sustava sam po sebi ne stvara uvjete za jedno tuno u-
ključivanje istočnog dijela Evrope u zapadni, niti je tu put za prevladavanje svih 
postojećih podjela. Tom velikom cilju kujem teže sve zemlje »nove t.lcmo k.racije« 
ispriječili su sc brojni gospodarski problemi i razlike, ali i neke socijalno-kulturne 
podjele vezane uz povijesne tije kove evropskog razvoja. 
U sadašnjem odnos u izmedu nove evropske sir,urnusti i evro pske integracije 
nema znaka jednakosti. Slabljenjem ovje tske moći o tklonjena je nekadašnja, s tvar-
na ili fiktivna , opasnost za Evro pu, ali je još vrlo daleko mogućnost općccvropske 
integracije. Medutim, nove koncepcije vanjskopo litičkog djelovanja zemalja 
istočne i srednje Evrope upravo bi htjele Sto prije izgraditi sus tav evropske si-
gurnost i, koji bi omogućio da se i sve pogodno::.ti evropske integracije prenesu i 
na is točni dio evro pskog ko ntinenta. 
Prito m sc ne uzimaju u obzir poslijcra tna povijesna realnost i či njenica da je 
Zapadna Evro pa, koja je uzor i daleki cilj svfh novih rasprava, postigla svoj vrhun-
ski go podarski razvoj sama i da joj ni u novim uvjetima i stočni dio Evrope nije 
potreban. Zapadna Evropa može, dakako, bili zainteresirana da iz bumanilarnib 
razloga pomogne br7J razvoj pojedinih istotnoevropskih zemalja, bojeći se is to-
dobno utjecaja negativnog rasta, kuji bi se u razdoblju otvo renih granica mogao 
osjet iti i na Zapadu. Nu, bilo bi pogre.~no očekivati da će Zapadna Evropa tako 
t ijesnu povezivati koncepciju evropske sigu rnosti s ekonomsko m integracijom je r 
bi to praktički mo ralo značiti spremnost na ogromna izdvajanja 7.a is tučnoevropske 
zemlje i podizanje nj ihovih nerazvijenih i nerentabilnih gospodarstava. 
Nove obri~c evropske sigurnosti, koji će po svemu sudeći dobiti svoj oblik u 
nck:um novom izdanj u Ko nferencije o evropskoj sigurnosti i suradnj i, a možda 
čak i stvaranju i mehanizama koji bi sc bavili sigurnošću, bi l će lakSe ostvarit i 
nego procese koji bi povezali i donekle socijalno-ekonomski ujednačiti evropski 
prosto r. Stoga integriranje ostaje ~.arka želja manje razvijenih evropskih zemalja 
na lstoku. Ono će teći po lako i mo~.c sc ostvariti tek u nekoj daljoj budućnosti. 
Tu udaljavanje cilja, kojem "iroke mase u zemljama lstoCne i Srednje Evrope 
teže, il.jcdnačavajoći ga s boljim '-ivotom, može uzrokovati mačajne poremećaje 
i nestabilnosti u tom dijelu evropskog kontinenta. 
Drugi niz problema kuji izazivaju istočnoevropske transfo rmacije odnosi sc 
na nerije!ena ct11ička i nacionalna piumja. U današnjim uvjetima nijedna i stočnoe-
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vropska drJ..avct nije riješila pitanje m.lnosn sa svojim sol:ijal isLičkim susjcc.lima.5 
Is točna Evropa ponovno sc počinje pojavljivati kao nestabilno područje ispunjeno 
ekonomskim tclkoćama i krizama, nadonnli7.mima i antisemitizmom. Hoće li u 
takvim uvjetima, kada se već otvoreno posta.vljaju li~Lc ncrijclcnih nadunalnih 
pitanja i stasaju razni nacionalizmi, biti moguće voditi racionalnu politiku koja 
bi trebala istočnocvn>pske zemlje voditi u jedinstvenu Evro pu? 
U posljcratnim uvjetima snaga Crvene armije i geografske karte zacrtane na 
sasta ncima velikih sila bile su dovoljnu jamstvo da sc svi istočnoevropski nacio-
nalizmi dr.lc pod kontrolom. Prividna ideološko-politička jedin.'itvcnost onemo-
gućavala je izbijanje ekscesa, pa čak i postavljanje pitanja o prošlim granie<~ma 
ili pak o polo7..aju O<Jrc<Jcnih manjina. Prvi proboj u tu sfcm uCinjen je 1956. 
godine i novim odno:-.ima koji u lageru nastaju nakon zbivanja u Madarskoj i 
Poljskoj. Nu, autoritet sovjetskog rukovodstva bio je ipak dostatan da osigura 
poš tivanje jedinstvenog pris tupa i da spriječi ozbiljn ije pokretanje nekih pitanja. 
Tek u f<tY.i jačanja autonomije istočnoevropskih zemalja kao i Gorbačovlj<.'VC 
zaokupljenosti vlas titi!f! pitanjima na dnevni red dolaze odnosi Rumunjske i 
Mađarske, Mađarske i Cchoslov.tčke, DR Njemačke i Polj ke, Poljske i Sovjetskog 
Saveza, što istodobno u st:tnnvitim situacijam::t povcća-.,-a nnpctosti unu tar l>Ovjet-
skug sis tema (Baltik, Ukrajina, Bjclo rusijtt, Moldava). 
Nije teško zamisliti da bi upravo uslijed nestanka velike sile, npr. povlačenja 
ovjetskih armija iz) točne Evrope, taj ncrijcleni istočnoevropski kom pl eks neiživ-
ljenih nacionali7_.ama mogao buknuti l> VOm snagom, stv:uajući prohlemc od Balkana 
do Ballika. 
Veliko je pitanje hoće li novi režimi koji su nastali u istučnocvropskim zem-
ljama imati snage da, uz rjcšavanjc brojnih ekonomskih i političkih pitanj:.t , pro-
nadu odgovarajuće mcto<.le kojima bi u novim uvjetima, bez ideologije, a na bazi 
nacionalnog interesa, rijcSili piwnja s,·ojih mcdusobnib U<.lnosa. 
5. Postoji li evropska meduzat,isnosc 
Oinami~na znanstvcno- t chnuhl~ka revolucija, sazrijeva nje novih pol itičkih i 
društveni h traženja mullipolarnosti, kao i sve veće ujcc.lnačavanje zahtjeva za k'Va-
litetrujim življenjem, razbili su blokovske i idco lo~kc podjele, učinili su da meduza-
visnost ve više postaje osnovicom medunarodnih odnoS<.~. U tom kontekstu 
evropska k retanja danas su najbolji primjer rastakanja nebda~njeg bipolarnog 
sustava mcd·unarodnih odnosa i svojim novim odrednicama mogu potvrditi tezu 
o nastajanju novih mcctuzavisnosti. 
Te mcduzavisnosti su i pozitivne i negativne, prolazne iU trajne, a možemo 
govodti i o procesima koje tek treba kategorizirati ili definirati. Medutim, očevidno 
je da je na evropskom prosto ru na scenu stu pio proces traženja zajedničkih interesa 
i ciljeva, koji unatoč razlikama koje dijele pojedine dijelove Evrope, ipak sve v~e 
dominira. 
s O tome vidi: K. Dawisha, EtiStern Europe, GorhocJu:v and Reform, Cambridge t988. 
Str. 189-217. 
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Snažne transformacije u istočnom i u središnjem dijelu Evrope, koje su srušile 
nametnuti i dogmatski način mi~ljcnjn, lnlže mogućno t hv.llanja koraka s raz-
vijenom Zapadnom Evropom i nadoknadivaoja svega onoga što je prop~lcno 
po))ljc<.lnjih čctrdcselak godina. Tuj proces promjena, koji će biti trajan i bolan, 
bit će popraćen kritičnim prci!'ipitivanjcm pro~lo ti, i novim zahtjevima za sustiza-
nje tehnološke revolucije i dostignuća ekonomskog naprelka. Samim tim rast će 
i aspiracije svib istočnoevropskih i s rednjoevropskih naroda, koji su zaostali u 
r37.\'0ju i koji su nck<t vrstu evropskih ,.zemalja u razvoju• tc grozničavo traže 
svoj priključak u razvijeni svijet. 
Mcduzavi nost, iako asimetrična, neće moći ostaviti po st rani niti gospodarski 
razvijenu Zapadnu Evropu. Od trJi~ta, sirovin~kc baze, jeftine radne snage, ali i 
mogućih kriza na lsLOku, samo je mali korak do stabilne i hognlc Z<otput.lnc Evrope. 
Toga je tla nas Zaplidna Evropa svjesna, a osobito Bruxelles. Nestabilna i sirom~na 
lsw~na i Srednja Evropa, ako joj se ne pomogne da uđe u Evropu, mogla bi bili 
ne samo h~tla:;t već i izvuriSte trajnih evropskih kriza. lako je ta međuzavisnos t 
pre težno jc<.lnostrana, očito je du vgc nije moguć imlirani , zutvorcni i parcijalni 
razvoj Zapttune Evrope koji neće uzimali u obzi r kretanja na, nekad političkom 
a danas samo geografskom, is tok u i središnjem dijelu Evrope. Ta vrsta mcduza-
visnosti, koju neki nisu očekivali, pa čak niti željeli, nametnula e logikom vlastitog 
razvoja i post<tla je imperativ ukoliko sc želi zadržati sigu ran i miran razvoj Evrope. 
Asimetričan gospodarski razvoj, u kojem nerazvijene zemlje ovise o razvije-
nima, a razvijeni Zapad s trahuje od kriza u ncrazvijcnom dijelu Evrope koje bi 
mogle dovesti do ne))tabilnosli koja bi se i u njih brzo osjetila, ima i društvenu, 
Lako<Jcr asimctričnu, komponentu. U nekadanjim raspravama o konvergenciji si-
stema tvnliln e da će stanu,•ita transformiranja i na lstoku i na Zapadu doves ti 
do nekog novog, mješovitog modela. Medutim, dana · je utilo da u nalcLU prilaza 
7~padnim vrijednostima i do · tignućima gmovo nitko na bi~em lstoku i ne pomi:lja 
na realizaciju nekih svojih karakteristika u Lnm novom dru~tvu. lako je riječ o 
procesu koji je doSao iznenada i za mnoge neočekivano, Lc je i Laj bhitr·cni interes 
za sve Sto je zapadno primaran, ne Lrcba il ključiti vremensku dimenziju tog 
odno~a. Očito je da je razvijeniji Zapad u svakom pogledu atrJktivniji i da do-
miniraju vrijednosti zapadnog modela nvljcnja, te da su i istočna i Srednja Evropa 
za ' ada spremne prihvatili sve ili gotovo sve što dola1i iz njezina razvijenog dijela. 
Asimetrična me<lU7..avisno!'i t koja e ~tvara na evropskom tlu može se promatrati 
na različite načine. Ona je dokaz da T stočna i Zapadna Evropa, unatoč nekadašnji m 
podjclam<t, imaju zajctlniCke crte, zatim da je pragmatir,am današnjih generacija 
odbacio sve priče o velikim iuej:tma i misijama koje treba obaviti i, na kraju, da 
je kategorija boljeg tivota postala glavna odrednica svih kretanja. To je i sukus 
mcduz.avisnosti kao nove kategorije evropskih odnosa i izvoriš ta novih itleja. 
Postavlja se i pitanje da li Jačanje mcduzavisnosti predstavlja clement očuvanja 
mira? 
U sad~njim uvjetima, katia su na manje razvijenom dijelu Evrope zaokupljeni 
rjc!avanjcm životnih pitanja, od kojih je najvažnije priblii.avanjc i ulazak u bogatu 
Evropu, jasno je da La mcđuUJvi nosi, pod uvjCLom da je Zapad ispravno ocijeni, 
može biti stabilizirajući anilac globalnog održavanja mira na evropl.kom prostoru. 
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Namjerno ovdje ispu~tamo iz vida cjelovitu sliku medunarodnih odnosa, koja 
pokazuje da brojni problemi u 7.Cmljama u razvoju onemogućuju stvaranje neke 
mcdu7.avisnosti i, s druge strane, da zapadni ~vijet, zaokupljen evropskim kreta-
njima, kao da nema vremena niti !elje da sc bavi tim pitanjima. 
Štovi"c, mo}.e sc tvrditi da u odnosima iZ-medu razvijenih i manje r:v.vijcnih 
zemalja u svije tu nema takve vrste a imctrične meduzavisnosti kao u Evropi, ili 
da je o na danas manja nego što je bila prijašnjih godina. Zbog dinamike promjena 
u Istočnoj Evropi i euforije kojom su o ne bile dočekane, problemi svjetskog razvoja 
i odnosa razvijenih i manje razvijenih stavljeni su, bar zasada, u drugi plan, čime 
je i smanjena mogu ćnos t knri,~Lcnja mcduzavisnosti. U mnogim pris tupi ma 
medunarodnim odnosima traži se danas osiguranje mira i sigurnosti izmedu bivšeg 
Istoka i Zapada. Takoder sc smatra da mogući loka lni sukobi u 7.Cm ljama u ra7.Voju 
ne mogu uzrokovati ozbiljnije krize k\>jc hi dcstabilizirale svjetSka kretanja jer 
više ne ma konfrontacije super sila niti njihovih blokova. Na taj način odvaja sc 
razvijeni svijet od nerazvijenog i otvara se prostor za nmni~ljanja o miru bogatih 
i razvijenih i ncstabilnostima i krizama koje po prirodi stvari pripadaju manje 
ra7,vijenima. Kolike opasnosti mogu proi7"aći i7. takvog razmgljanja i postavljanja 
problema ne treba isticati. 
Promatrano takvom optikom, popuštanje zatcgnutosti izmedu Istoka i Zapada 
stvara uvjete za izdvajanje evropskog egmcnta odnosa iz svjetskog kom pleksa, 
bar u pitanju nove sigurnosti i povezivanja u Evropi. Napuštanje starih veza i 
željč:l 7.a novim povezivanjem, posebice istočnih zemalja sa Zapadom, u novom 
svjetlu postavljaj u pitanja o institucionaliziranim oblicima bivšeg, blokovskog 
djelovanja. Na ideolo~korn pla nu on i su na istOku već pali, ekonomski praktički 
ne postoje, dok sc na vojno-političkom planu još oc.J r~.ava isključivo fo rmalno 
postojanje Var~avskog ugovo ra. 
No, raspad tzv. istočnog sus tava S<tm po ·ebi ne stvara uvjete za jednostrano 
uključiv-dnjc istočnog dijela u zapadni, niti za prevladavanje svih podjela. Na to m 
putu s toje prvenstveno brojni gospodarski problem i i ra7Jike, al i i neke socijal-
no-kulturne podjele nastale povijesnim razvojem. Zasada možda između sigumt>sti 
i integracije na evropskom t lu ne po toji zn e~ k jcdoakoSli jer se čini da je slabljenjem 
sovjcL<~ke moći otklonjena ona stvarana ili fiktivna o pasno · t Evropi, ali da je još 
vrlo daleko mogućnol!L Y.ajedničkog intcgJiranja na evropskom kontinentu. 
Nove obrise sigu rnosti, knji će po svemu sudeći dobiti svoj oblik u neko m 
novom izdanju Ko nferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji i možda čak stvaranju 
mehanizama koji bi sc bavili sigurnošću, bit će Jakše ostvariti od procesa koji hi 
povezao i donekle ujednačio evropski prostor. Stoga integriranje ostaje žarka 
želja manje razvijenih evro pskih zemalja, ali će tempo tog integriranja t eći polč:!kO 
i može biti ostvaren u tJaljoj budućnosti. 
To udaljavanje cilja kojim Siroke mase u 7..emJJama Is točne i Srednje Evrope 
teže, izjcdoačavajući ga s boljim životom, može dovesti do značajnih porcmetaja 
i velikih kriza i nestabilnosti u ovom dijelu Evrope. 
Zemlje kojesusedugi niz godina udaljavalcodmodernc Evrope sada u uvjetima 
svoje prve nacionalne slobode, kada su i dobile naziv: »nove dcmolcrc~cijc«, žele 
š to prije sustići dostignuća Zapada i osjetiti blagodati koje nosi nova situacija. 
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Nesklad izmedu tekovina novog demokratskog i slobodnog razvoja, na jednoj, i 
krutih ekonomskih realnosti, nadrugoj strani, može sc poka7.ati kao velika zapreka 
daljnjeg razvoja. Vrijedi to za sve zemlje bi~g socijali7.ma od Bal lika do Jadro:~ na. 
Ra1.0čaranjc koje će mor<tti na ·tupiti i koje se već danas ogleda u pr\'im stečaj ima 
velikih poduzeta, inflaciji, nezaposlenosti i sve većem ekonomskom odvajanju 
pojedinih segmenata druStva, more prouzročili negativne tendencije, koje će dc-
stabilizirati demokralSke tokove u Istočnoj i Srednjoj Evropi, i povećati međusobne 
napetosti. Uostalom, dostatno je napomenuti da nijedna istočnoevropska zemlja 
nema i normalne odnose sa svojim bi~im socijali. tičkim !>U jctlima, niti rijclena 
brojna pitanja, od teritorijalnih do nacionalno-etničkih. Stoga istočni dio Evrope 
može postati nestabilno podrućje, koje danas kada nema nekog izvanjskog arbitra, 
može vrlo Iako eksplodirati. 
Stoga i prvi znaci pojačanog istočnocvrop!>kog nacionalizma i antisemitizma 
pokazuju mogući pravac razvoja takvih kretanja. Dok demokraciju i sloboda n 
razvoj motcrno sma trati pozitivnim dugoročnim odrednicama, koje će sigurno 
promijeniti evropsku povijest ali i sudbinu brojnih, dosad Z<~ postavljenih, istOčnoe­
vropskih i srcdnjo<-'Vropskih naroda, negativna kretanja dr~imo kratkoročnima. 
Prevladavanje wg stanja, započinjanje mirnijih rasprava o o tvorenim problemima 
i stvaranje uvjeta za postupno rjcSavanje kriznih odnosa, po. ebicc onih gospo-
darskih, može voditi bržem mijenjanju tc slike i ulasku Istočnog dijela Evrope u 
tokove modernih europskih kretanja. 
Upntvo u lim okvirima i pod pretpostavkama da kratkoročni problemi bolne 
mijene budu ~to brže savladani, mo,.emo govorili o novoj meduzavisnosti na evrop-
skom tlo koja bi mogla voditi ja~anju mira. No, ne bude li razumij<.."Vanja za 
kompleksnosti s tanja i okolno ·ti koje imaju različite predznake, međuzavisnost 
u Evropi može biti krhka tvorevina koja neće moći gar.mtirati mir i sigurnost 
evropskim narodima. 
Zbog toga je i zajednički napor ka bržem rje~avanju spornih pitanja, podizanju 
ekonomskog stupnja faz\.'Oja, kao i traženju spona koje bi povezale evropske zemlje 
i narode naj igurniji put kojim bi se mogla jačali medut'.avi ·no!>t. 
Medu,..avisnosl koja bi davala prednost bdim rj~enjima, koja se ne temelje 
na evropskoj realnosti, bila bi lišena mogućnosti uspjeha i ubrzo bi pokaYAia da 
su otvoreni problemi veći od onoga ~to sc uzima kao :t..ajctlnički evropski nazivnik. 
Povijesne tokove posljednjih četrdesetak godina ne može se jednostavno prcbrisati 
i sigurno je da će trebati uložiti mnogo uuda i napora da se u Evropi izgradi 
zajedništvo na kojem bi mogli počivati novi odnosi. Zasad Jednostrano trdženje 
Istoka da ga Zapad primi I nagradi z.a revoludonarne promjene započete evropskim 
»proljcćcm naroda« nisu dostatna osnova evropske meduzavisnosti. To je, svakako, 
prvi korak koji stvara uvjete za novo, slobodno djelovanje i profiliranje vlastitih ideja 
i traženja, ali će trebati jn~ pričekati da sc stvore uvjeti z.a stvaranje čvr'Sće meduza-
vis nosti koja bi u punom smislu povezala Istok i Zapad na evropskom tlu. 
6. Evropski crisis mana~emenr i novt demokracije 
U svim prijašnjim politi~kjm analizama mogJ.Jćnost rjeSavanja kriza (crisis ma-
nagement) postavljala se u prvom redu u svezi s odnn):.ima ·upcrsila, vojno-po-
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litičkih blokova i vojne konfrontacije u Evmpi.6 U dana$njoj, novoj, političkoj 
ituaciji svi ti elementi su gotovo sasvim it.gubili značenje. Dijalog upersila 
uspješno se razvija, vojno-politički blokovi intenzivno pregovaraju, a vojnu kon-
frontaciju blokova u Evropi tclko je zamisliti O! k i piscima znanstvene fantastike. 
Unatoč tome, crisis manngcrnent sc danas postavlja kao izrazito važan problem 
kojem se po~injc s pozornošću pristupati na raznim stranama Evrope. Evropa 
koja nastaje sve je otvorenija i poveza nija, i očito je da bi izbijanje veće krize 
mogLo vrlo brw u valovima eskalirati evropskim prostorom. Stoga je trdcnje 
djclotvorno ' Li sL tema crisis managementa primaran posao. 
Suočene s brojnim ekonomskim, političkim i etničkim problemima, nove de-
mokracije postaju ~>vjes ne o pasnosti koje do nosi suvremeni razvoj i nes tanak stare, 
uniftcir.me . truk ture. Demo kracija koja sc širi blokom postavlja u novo m svjellu 
ne samo odnose medu držav-ctma već ras tvara i nekada jedinstvene dr1.4wnc tvo~ 
revine. Federacije su se prve naSie na udaru, i zbivanja u Jugoslaviji, SovjetSkom 
Savezu i Če~ko-Siovačkoj pokazuju pravac tih novih aktivnosti. 
Bez obzira da li se radi u mc.dut.lr/.avnim odnosima ili pak o raspadu fcdemcija, 
očito jeda je ls tok sa !>vojom y,cljom 7..a brLim ulaskom u Evropu unio i svoju pojačanu 
nestabilno t. Istodobno, brojni primjeri jasno potvrđuju da sc na ra?.nim stranama 
lsto ka7 traže evropski inslrumenli i ins titucije za rjclavanje unutra.šnjih kriza. 
Baltičke rcpubJikcodavno pozivaju medunarodnu javnost. pa i cvrop ke institucije, 
da pomognu njihovo otcjepljcnje 0<.1 Savjet ·kog Saveza. To isto traže i Moldavd i 
Gaguazi, u SlovaClmj jaa:tju glasovi koji sc zalažu za evropsko rjCSCnje, odnosno 
mogućnost izlaska Slovačke iz federacije. Posebno snažni zahtjevi za evropskim 
djelovanjem u pravcu rjeSav-t~nja kTi'l.c prisutni su u jugoslavenskoj federaciji. 
Kriza koja već duže vrijeme potresa zemlju i stvaranj e uvije različi t e cjeline 
-jednu u kojoj su na demokratskim slobut.lnim izborima pobijedile nacionalne 
snage u lliVatskoj i Sloveniji, i drugu koja sc još uvijek 7.adržava na starim teme-
ljima vlasti, u is točnom dijelu zemlje- nctvudi mnugc da tvrde kako nema mo-
gućnosti da sc rj~cnje pronađe unutar Jugoslavije. 
HrvatSko vijeće evropskog pokreta iznijelo je javni zahtjev da sc Evropa, pri 
tome se posebice misli na Evropsku zajednicu, angaijra u traženju rj~enja ju-
goslavenske krize, odnosno mogućnosti stvaranja nezavisnih država. Tu ideju za-
6 Priznati britanski autor David Robertson definira crisis managcmem kao dobru diplo-
maciJU u kojoj sc nastoji rješavatl .. nestabilne situacije uz izbjegavanje podizanja temperature«. 
Iako se ovo može činiti previše vezano za protekla blokovska vremena i neprimjereno sa-
dašnjem evropskom razvoju, očito da je ideja o mirnom rješavanju krill..a i diplomatskoj akciji 
l danas potrebna, a s utrz.irom na kril.c koje dolal.e, bit če još potrebnije u nestabilnoj istočnoc­
vropslwj budućnosti. D. Robertson, A Dictionary of Modem Defence and Strategy, London 
1987. 
7 
Zanimljivo je ua su s mugu~u angnliranja i:zvaojskih snaga počeli relativno rano 
operirali u SSSR-u. Pi!u6 o geopolitičkom raspadu SSSR-a i potrebi rješavanja kriznih stanja 
u Sve?j s tim tvrdilo se da je nemoguće OSI.varlti miran prchnak iz imperije u više cjeline 
bez vanjskog jamC3. Sjedinjene Države su trebale ISpunili tu ulogu. K. Mjalo, P. Gončarov, 
.. Vl>pyšlca v gorab«, Novae vremjo, 23. 2. 1990. str. 91. 
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govantju i neki ·Južbcni prcdstavnki nove hrvatske vlasti koji tvrde kako je Ju-
goslavija nastala .voljom velikih · ila i tuvaoa je kao država zbog održavanja status 
quo u polariziranoj Europi«.8 Na osnovi tc povijesne oogovomosti Evrope traži 
e ne samo jugoslavenski .. mini Helsinki« \'CĆ možda i Helsinki o Jugoslaviji. 
Neke vode albanske opozicije s Ko ova takoder javno plediraju da sc Evropa 
založi za rješenje kosovske krire, jer je, po,njima, nemoguće da Jugoslavija ude 
u Evropu s balastOm neriješenih problcma.9 
Ako se jugoslavens ka krii'..a nastavi, može sc očekivati samo daljnje jačanje 
ovih glasova, koj i bi mogli tražiti i prck!danjc pružanja pomoći Jugoslaviji (što 
zah tijevaju neki slovenski službeni predstavnici) dok sc pitanje jugoslavenske krize 
ne riješi. 
Eskalacija slova~kog nacionalizma tc raspad sovjetskog sustava s igurno će po-
većati broj zahtjeva koji su usmjereni o p ravcu Evrope kao novog arbitra. 
lako oema čvrste definicije što e poorazumjjcva pod Evropom, oči to sc mi ti 
na zapadnoevropske države, njihove demokratske in ·ti tucije i snagu koju ta cjelina 
predstavlja, po cbno iz perspektiva Istoka. 
Mogućnosti i potrebe stV'.uanja nekog <."Vropskog crisis mnnngemcnrn proi~Jazi 
tako iz:- o tvorenosti današnjih evropskih granica i nastajanja nove jedinstvene 
Evrope; 
- izra:dte želje evropskog Istoka da postane sastavni dio Evrope; 
- prihvaćanja osnovnih ekonomskih, političkih i civilizadjskih tekovina Za-
pada i spremnosti Istoka da se razvija na Lim temeljima; 
- opac;;nosti što ih krize na Istoku mogu izazvati u Evropi. 
Mehanizam evropskog crisis mnnngr>numta mogao bi se razvijati oko tri pravca 
evropskih aktivnosti: Vijeća Evrope (Council or Europa), Evropske zajcdruce 
(European Community) i Kunfcrcndjc o C\'IOpskoj sigurnosti i suradnji (Confe-
rcnc on European Sccurity and Coopcratuon). 
l. Sve istočnocvrops.kc zemlje, uključujući čak i Albaniju, izjavljuju da Sll 
spremne po tali članice Vije-ta Evrope. Madarska će prva to i ostvariti, a za njom 
će slijediti i druge drl.avc. U svom dosadašnjem nastojanju da se približe Evropi 
sve zemlje Istoka na razJjčite načine prihvatile su temeljne odredruce djelovanja 
Vijeća Evrope i njegove glavne postula tc. Velika moralno-potitićka uloga koju 
vrši Vijeće Evrope i njegova zainteresiranost za Istok10 mogli bi se u političkom 
smislu uze ti značajnim oblikom praćenja zbivanja u lom dijelu Evrope. Niz de-
legacija i pojedinaca s Istoka počeo je u Vijeću Evrope traži ti podršku i pomoć 
za svoja s tajališta, tc bi vet sada trebalo razmi~ljal i o mogućnostima da se ta 
aktivnost na s tanovit nafu institucionalizira. Komisija, radna grupa ili neki drugi 
oblik sustavnog praćenja zbiv::10ja na Isto ku i interveniranja u kriznim s tanjima 
8 Vjesnik, l. 11. 1990. 
9 Vjesnik, 2. 10. 1990. 
10 O aktivnosLima Vijeća Evrope prema lstoltu vidi: EUROPI!; The Roads to democracy, 
1llc Council or Europe and lhe ..architecturec of Europe, Strasbourg 1990. 
11 8 
mogli bi bili vrlo koristan instrument. Ne prelazeći okvire ::;vojih kompetencija, 
Vijeće Evrope bi na taj način potvrdilo svoj u rijdcnost da bude prisutno i na 
Istoku, Sto bi svt~kako otjeca lo na ponašanje pojedinih istočnoevropskih zemalja. 
2. Evropska zajednica je ekonomski i politički s imbol u!ipješnog razvoja i sve 
bivše zemlje socijali 'l.ma te7.e toj cjelini. Očito je da nna ima i najveću ulogu u 
rješavanju nekih konkretnih ekono mskih pitanja i da o spre mnos ti EZda pomogne 
ovise brojni projekti, pa i cjelok upan razvoj pojedinih istoć.noevropskih zcmaljaY 
Tu posebice treba dodat i da s u n pi. Njemačka i Italija u iuavno m dodiru s bivšim 
socijalističk im i'Cm ljama, da znatno bolje poznaju i prate le probleme, te da bi, 
u !.lučaju nekit\ većih po tresa mt Istoku, bile direktno izložene i n egativnim ut-
jecajima. Obje 'Zemlje aJ...tivne su u EZ u pružanju pod~kc i pomoći Istoku, a 
nova Njemačka sigurno će imati joS veće mogućnosti pronliranja svoje nove po-
litike prema lstoku. 
Sve to navod i na mišljenje da bi u EZ posebice u okviru Evropske političke 
kooperacije (I!PC), trebalo ~to prije utvrditi mogućnost i za evropski crisis ma-
nagement. EEZ ima dostatno ekonomske snage, veza i mogućnosti da aktivno 
djeluje na Is toku. EZ uživa ogroman autoritet i vill i sche kao budući »evropski 
dom«. Stoga, ako bi uz ekonomsku snagu zemlje EZ htjele prihvatiti svoj u po-
vijesnu odgovornost za razvoj Evrope kao cjeline, moglo bi se mnogo lakše i 
jednostavnije raZJnišljati o čitavom sistemu crisis monogtmema. 
Cjelina koja raspolaže tolikom ekonomskom snagom i političkim autoritetom 
ne bi imala problema da izgradi neke specifične mehanizme djelovanja i ll a svojim 
crisis managmumtom pomogne u eliminiranju ili rjdav-.tnju nadolazećih istočnoe­
vropskih kri7.a. 
3. Konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji s promjenama u Istočnoj i 
Srednjoj Evropi, ujedinjenje m Njemačke i novim pristupima Iazoružanju ulazi u 
novu fazu svog djelovanja. Prvi put ·e stvaraju mogućnosti da se u okviru KESS-a 
razmištt o Evropi kao jedinstvenoj cjelini uz sudjelovanje dvije supersile: SAD 
i SSSR. Ta nova situacija s tvara i pogodne oJ..'Virc za rješavanje, u širem smislu, 
pitanja evropske s igurnosti. Pregovori o ko nvencionalnim snagama u Evropi tre-
baju se proSiriti na sve evropske zemlje, a u fazi dezintegracije istočnog bloka 
upravo KESS može biti pogodno tijelo za stvaranje novih temelja istcma općce­
vropske sigurnosti. 
Polazeći oll Helsinškog dokumenta i nepromjenjivos ti granica , u novim, tur-
bule ntnim, prilikama koje vladaju na Istoku trebalo bi sc i'.alo'-iti za sklapanje 
11 O mogućnostima ekonomskog povcziwnJB EZ i SE V-a vidi: R. Vukadinović, V. Mileta, 
E.,ropo iza ugln, Zagrch 1990. 'Jbc Future oi R elations between EEC and Eas1ero Europe, 
Druxellcs 1990. 
12 VjerojaLOo bi nazočnost dvije velike dr1.ave u procesu KESS-a morala biti dodaLOa 
vnjedoost ra S't't sudionike. Naime, u fazi raspada Varlavskog ug.ovora i održanja NATO-a 
sve do s.tva:ranja CJ\;Io\;tog sustava općeevropslce sigurnosti UviJe velike sile imale bi važnu 
ulogu u Evropi. Ona se sada sa~10j1 u vojoo-poht~kom fizičlrom prisustVU, ali je očito da sc 
i u izmijenjenom sustavu sigurnost• nere moči znobiti dvije veUke drtave. 
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novih ugovora o priznavanju granica, ncnapadnnju i vojnoj suradnji. Time bi sc, 
uz davanje širfh evropskih jamstva, pomoglo da se stabiliziraju prilike na Istoku. 
U višoj .Wzi razvoja KESS-a i njegove početne instilucionali7.acije trebalo bi 
ra7.mišJjati o potrebi rješavanja kriznih stanja na evropskom tlu. Ta akcija bi 
mogla teći u dva pravca. 
1. Imajući na umu postojeće i nadolazeće krize, KESS bi morao imatHnstituciju 
koja bi sc posebice bavila pitanjima evropske sigurnosti. V novoj, jedinstvenoj i 
povezanoj Evropi ta institucija muraia bi imati i litanovitc instrumente za davanje 
dobrih usluga, medijaciju i arbitražu u konOiktima. Uz to moglo bi se predvidjeti 
da bi s vremenom, vjerojatno zbog sve učestalijih poziva na evropsko rješavanje 
kriza, trebalo stvoriti i specijalne mirovne multinacionalne snage koje bi sc založilc 
za održavanje mira na evropskom tl u. 
Nestanak opasnost i od vojne konfrontacije u Evropi, prihvaćanje zajedničkih 
principa KESS-a, novi instrumenti mirnog rješavanja sporova, bili bi značajna 
pretpostavka crisis managementa. To bi istodobno spriječi lo razvoj kriznih zbivanja 
u Evropi, a s druge strane, takav sustav bi omogućio da sc postojeće evropske 
zemlje i one koje će tek nastati osjećaju sigurne na cvroplikom kontinentu. Samim 
tim otvorit će se i prostor za slobodno i samostalno djelovanje svih evropskih 
zemalja, koje više neće morati djelovati u blokovima da bi osigurale vlastitu si-
gurnost. KESS kao veliki jamac evropske sigurnosti u tom sustavu stvorit će 
mjesto. i za blokovski vezane i za blokovski nevezane zemlje. 
2. Zalažući se za suradnju na humanitarnom polju i suradnju u rješavanju 
ljudskih prava, KESS je učinio značajan korak i sasvim je sigurno da je zaslužan 
i za promjene na Ts toku. Medutim, danas kada na površinu izbijaju brojne meduna-
rodne i unutrašnje krize kojima je uzrok neriješeno etničko pitanje, KESS bi se 
morao posebice založiti :r.a organizirani pristup tom problemu. OčHo je da će 
nekadašnju evropsku konfrontac.iju u strategijskom sm islu zamijeniti brojni etnički 
sukobi i problemi koji čak i nisu »privilegija« samo Istoka. Zapadna Evropa ima 
svoj u listu neriješenih pitanja, tc bi stoga stvaranje tijela kuje bi se sada u novim 
uvjetima upustila u razmatranje, pa i rješavanje, problematike etnosa na evrop-
skom Uu imalo veliko značenje. To bi, istodobno, moglo pomoći sprečavanju 
izbijanja konflikata, te bi na taj načio jamčilo vrijednost evropskog crisis mana-
gementa. 
Ne odvajaj ući aktivnosti Vijeća Evrope, Evropske 7.ajednice i KESS-a možemo 
ustvrditi da su sve one potrebne i da upravo snažnim zajedničkim naporom svih 
njih. Evropa sutrašnjice može biti bolja i sigurnija . 
Složeni procesi koji se odvijaju na istoku, tradicije zemalja Istočne i Srednje 
Evrope, opasnosti od antidemokratskih nacionalizama, 13 te raspad golemog im-
perija- Sovjetskog Saveza, dovoljni su argumenti za zajedničku evropsku akciju. 
Krhke demokracije koje su s tupile na scenu niti u najboljim uvjetima ne mogu 
uspjeti same na podrućju Istočne i Srednje Evrope, gdje liberalne institucije i 
13 Zb. Brzezinski, »Post Communist Nationalism«, Foreign Affairs, Winter 1989. str. 
1-25. 
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liberalni razvoj nemaju tradiciju. Demokracija je stoga tek najavljena moguĆllost 
slobodnog razvoja kojem se teži, ali će pul do njega biti težak i s ložen. 
U jedinstvenoj Evropi, koja će bi ti ispunjena novom Si!,rurnušću i s uradnjom, 
potrebno je stvoriti wkve mehanizme putem kojih će.: svl! evropske zemlje moći 
doprinijeti rješavanju evropskih kriza. Najnttvijenij i i najbogatiji dio Evrope, da-
kako za lo snosi svoju povijesnu odgovornost i o njegovim akcijama ovisit će 
stabilnost Evrope. 
FROJf CONERON'J"Al/O.V OF BLOCS TO RCGIO.VAL EUROPEAN lNSJAJJJLJIY 
Sununury 
' tbc processes of radica! change in the countries of Eustcm Europe result in 
lhc c..h!>SO!ving of old regional military, polilica~ unc.J crunumic sy.;tems or intcgmt.ion 
(in terms of blocs or of bipolarity) imposing tbc task of fmding new foundation'! 
and forms of European ~tion and sccurity. Tbc prescnt condition o( European 
relations is ma:rtccd hy I'L\)'IliDletrital imerdcpcndcoce and an imbalance or tntcrcsts 
wbich produce new pntcntiall>OUCCCS of instabillty. The problcms of eoonomic dc-
velopment, the cxplosivcness of the national quest.ions in the federal Slan:.<~ of tbc 
East and at mhcr luc~ of crisis, all tlwsc will require new rocch.'lnL'im'l for the 
solving of crisis in Europe. 
